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D i r e c t o r : 
J u a n S e r v e r a R i e r a 
Varias preguntas al Sr. Ecónomo 
n o s más otros menos, habremos tenido que asis-
U tir a funerales en distintos pueblos de la Isla y en casi todos se habrá podido apreciar una mar-cada diferencia con los que se celebran en Arta. Esta diferencia no radica en la liturgia sino, sen-cillamente, en el comportamiento de las perso-
_ _ _ _ _ _ _ nas asistentes al acto. En otros pueblos, a pesar 
de estar el templo abarrotado de fieles, hemos 
notado una compostura, silencio y orden que frecuentemente falta 
entre nosotros en iguales circunstancias. Y ello, como sabemos, 
viene de antiguo. 
Como nadie ignora, el Sr. Ecónomo, cumpliendo su deber, 
intentó cortar tales abusos. Deseosos nosotros de que este mal 
se remedie, por lo menos por el buen nombre de Arta —no 
olvidemos que serán contados los funerales en que no asista gente 
de fuera— hemos hablado de este problema con el Sr. Ecónomo. 
—Don Juan ¿no opina que precisa mentalizar a la gente, como 
hoy se dice, en relación con el problema que nos ocupa? 
—Yo creo que intenté hacerlo. Concretamente en uno de los 
últimos funerales hice presente a los asistentes dos motivos, uno 
sobrenatural, otro muy humano, para que se guardara mayor res-
peto en el Templo. Primero, por ser el Templo la casa de Dios y 
estar el Señor mismo en el Sagrario. Si nuestra fe fuera, como 
debe ser, más viva, esta consideración sería más que suficiente para 
guardar compostura. Segundo, todos deberíamos pensar que alffún 
día seremos nosotros quienes estaremos presidiendo el duelo. ¿Por 
qué, en consideración al dolor de los familiares del difunto, no 
guardamos aquel silencio y respeto que agradeceríamos se tuviera 
el día eme nos toque a nosotros ocupar su puesto? 
—Sr. Ecónomo: en alguna parroquia, partiendo del hecho de 
que el pésame no es propiamente un acto religioso, y quizá también 
por otros motivos, pongamos por caso, hablar en el temnlo, la 
parte, digámoslo así, de comedia que supone el que manifestemos 
a los familiares del finado nuestro sentimiento por la muerte del 
ser querido cuando se ha charlado despreocupadamente durante el 
funeral, quizá se llegó con el tiempo justo para desfilar ante los 
familiares o —ueor todavía— se han contado chistes y reído alegre-
mente hasta el momento de dar el pésame... por estas y otras razo-
nes, en la iglesia, se limitan a celebrar el funeral y el acto de con-
dolencia se tiene en la misma casa del difunto. ¿Por qué no hacemos 
lo mismo en Arta? 
—Esta idea, que ya insinué alguna vez, me gusta. Así el acto 
religioso ganaría en seriedad lo que perdería en el número de asis-
tentes. Pero yo personalmente soy partidario de quitar las menos 
cosas posibles. Creo que en este aspecto, en la etapa postconciliar 
que vivimos, se han cometido verdaderos abusos, motivados por una 
A i 1 X Í a n a m 
( E x - 3 0 días en A r t a ) 
C o n e l p a s a d o n ú m e r o d e B e l l p u i g 
p u s i m o s p u n t o y a p a r t e a e s ta p e q u e ñ a 
s e c c i ó n . D i v e r s o s m o t i v o s n o s h a n i m -
p u l s a d o a e l l o ; e n t r e o tros n o s e n c o n -
t r á b a m o s e n q u e n u e s t r a c a b e c e r a n o 
r e s p o n d í a a la r e a l i d a d d e l c o n t e n i d o 
y a q u e n o era u n a d e s c r i p c i ó n m á s o 
m e n o s e x a c t a d e l m e s y m u c h o m e n o s 
u n n o t i c i a r i o a s e c a s , s i n o u n a cr í t i ca 
s o b r e u n o s d e t e r m i n a d o s p u n t o s e n 
a q u e l l o s m o m e n t o s d e a c t u a l i d a d P o r 
e l l o , y para d a r u n m á s a m p l i o c o n t e n i -
d o a B e l l p u i g , a p a r t i r d e e s t e n ú m e r o 
e x c l u i r e m o s d e e s t a s e c c i ó n l a s n o t i c i a s , 
c r e a n d o p a r a e l l o u n n o t i c i a r i o d e l q u e 
c u i d a r á n u e s t r o a m i g o B . M a t a m a l e s , y 
lo q u e e r a Arta e n 30 d í a s m o r i r á para 
d a r p a s o a; "Aix í a n a m " . . . ( R e p a s o a l o s 
r e s p o n s a b l e s d e l m e s ) . 
E m p e c e m o s p u e s . 
S e g u r o q u e t o d o s V d s . e s t á n c a n s a d o s 
d e q u e l e s h a b l e m o s d e l a d e f i c i e n t e 
i l u m i n a c i ó n d e n u e s t r o p u e b l o (En al-
g u n o s l u g a r e s , e n d o n d e r e s i d e n s e ñ o -
r e s c o n c e j a l e s , b r i l l a n u n a s f l a m a s t e s 
l á m p a r a s . . . ¿ c a s u a l i d a d ? ) . ¡No d u d e n 
V d s . q u e n o s o t r o s e s t a m o s i g u a l m e n t e 
c a n s a d o s d e e s c r i b i r sobre e s t e a s u n t o -
p e r o , q u é r e m e d i o , s i h a c e n e l s o r d o 
n o s o t r o s a gr i tar . N o v a m o s h o y h a d a r 
u n a r e l a c i ó n d e l a s c a l l e s d e f i c i e n t e -
m e n t e i l u m i n a d a s . S o l a m e n t e s a c a r a 
r e l u c i r o tro l u g a r e n d o n d e l a l u z bri -
l la p o r s u a u s e n c i a : la e s c a l e r a d e S a n 
S a l v a d o r . C r e e m o s q u e e s t e l u g a r b i e n 
m e r e c i d o t i e n e u n a s c u a n t a s l á m p a r a * 
y s e g ú n t e n e m o s e n t e n d i d o , e l s e ñ o r 
a l c a l d e h a c e t i e m p o p r o m e t i ó a r r e g l a r -
l o . . . ¡a c u m p l i r , p o r favor! . Grac ia* v 
p e r d o n e n . 
¿ Q u i é n ¿ Q u i é n l o h u b i e s e d i c h o ? 
¡ R o t u l a c i ó n d e n u e s t r a s c a l l e s e n m a -
l l o r q u í n ! N o p o d e m o s a p l a u d i r m á s f u e r -
t e m e n t e al A y u n t a m i e n t o p o r h a b e r l l e -
v a d o a cabo e s t a p r o p o s i c i ó n h e c h a p o r 
e l G r u p F a l c o n s . Y a era h o r a d e m í o 
s e d i e s e n s e ñ a l e s d e v i d a d e l o n u e s -
t r o , d e l o q u e m á s l l e v a m o s d e n t r o : 
n u e s t r a l e n g u a . (Muchas g r a c i a s d e n u e -
v o a l A y u n t a m i e n t o y al G r u p . Y l u e g o 
d i r á n q u e l o s F a l c o n s n o s e p u e d e n v e r -
s e c o n e l A y u n t a m i e n t o . . . 
A v e c e s u n o s e d i v i e r t e l e y e n d o n ú -
m e r o s ya a r c h i v a d o s d e e s t a p u b l i c a c i ó n 
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Tras e l p e q u e ñ o p a r é n t e s i s forzado 
p o r l a s ¡ v a c a c i o n e s e s t i v a l e s , v o l v e m o s 
e s t e m e s a e s t a r c o n t o d o s v o s o t r o s 
a b r i e n d o as í u n n u e v o c i c l o d e es ta pá-
g ina . E m p e z a m o s c o n n u e v a s i d e a s q u e 
poco a p o c o i r e m o s i n f o r m a n d o . En pri -
m e r l u g a r h e m o s p e n s a d o , por no c a e r 
e n la m o n o t o n í a , n o s u p r i m i r s i n o va-
riar n u e s t r a s y a a c o s t u m b r a d a s e n c u e s -
tas c o n o t r a s s e c c i o n e s c o n t e m a s d i f e -
r e n t e s . ¡Par,a u n m e j o r A r t a j o v e n , e s -
p e r a m o s l a c o l a b o r a c i ó n d e todos . ¥ n a -
da m á s ! . 
¡Ah! P r o n t o t e n d r é i s gra tas no t i c ia s . 
Adiv i , ad iv i , ad iv ína lo . . . (Club, c l u b , 
c lub , p u m ) . 
C O M E N T A R I O A 
U N C O M E N T A R I O . . . 
E n l a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de B e l l p u i g 
y e n la p á g i n a 10 d e l m i s m o , aparec ió 
u n a r t í c u l o r o t u l a d o c o n "Pr imer cer ta-
m e n l i t e r a r i o V i l l a d e A r t a " f i rmado por 
M i g u e l P a s t o r . L o q u e e n u n pr inc ip io 
p a r e c í a q u e i b a a s e r u n c o m e n t a r i o al 
d e s a r r o l l o d e l m i s m o , ca l idad d e obras , 
p o r lo p i n t o r e s c o q u e r e s u l t a l e e r co-
sas o p r o m e s a s q u e n o se l l evaron a 
cabo . 
A s í p o r e j e m p l o e l o tro día leí e n e l 
p r i m e r n ú m e r o d e B e l l p u i g , de una en-
t r e v i s t a c o n n u e s t r o a lca lde , una pro -
m e s a d e é s t e q u e d e c í a q u e d e n t r o d e 
u n o s a ñ o s t e n d r í a m o s e n Arta un n u e -
vo m a t a d e r o . D i e z a ñ o s h a n pasado her-
m a n o s y . . . l a v i d a s i g u e igual . 
Y n a d a m á s e s p e r e m o s que las reno-
v a c i o n e s l o g r e n m e j o r a r Be l lpu ig y que 
V d s . l o p a s e n b i e n . 
S u g i 
d i v e r s a s o p i n i o n e s , p l a n e s p a r a f u t u r a s 
¡edic iones . . . e tc . , p o c o a p o c o f u e d e s e m -
b o c a n d o e n u n a d e s a h o g a n t e cr í t i ca al 
G r u p F a l c o n s . ¿ E n v i d i a ? ¿ C e l o s ? T o d o 
e s p o s i b l e ya q u e p o r m u c h a s c r í t i c a s co-
m o e s t a s s e e s t á d e m o s t r a n d o q u e e n -
i r e s i e t e j ó v e n e s h a y m á s i n q u i e t u d q u e 
e n t r e t o d o s l o s s o c i o s d e l "Club L l e -
vant" . 
D e v e r d a d q u e n o s o t r o s s o m o s l o s pri-
m e r o s e n l a m e n t a r e l e s c r i t o q u e e l s e -
ñ o r p r e s i d e n t e d e l C l u b L l e v a n t n o s 
o f r e c i ó . P e r o y a q u e é l n o s b r i n d a e s ta 
o c a s i ó n p a r a a c l a r e c e r m u c h o s p u n t o s , 
n o p o d e m o s m á s q u e a p r o v e c h a r l a y... 
p e r d o n e s i p a r e c e q u e n o s e n s a l z a m o s 
u n p o c o , p e r o a l p a n p a n y al v i n o vi-
n o . 
P a s e m o s a h o r a a a n a l i z a r p á r r a f o por 
p á r r a f o e l c i t a d o c o m e n t a r i o . En p r i m e r 
tugar s e n t i m o s s u d e f r a u d a c i ó n a l n o 
kiotar n u e s t r a p a r t i c i p a c i ó n e n e l p r i m e r 
c e r t a m e n " V i l l a d e A r t a " . S o m o s l o s 
p r i m e r o s e n a d m i t i r q u e a q u í s í h e m o s 
f a l l a d o e n p a r t e , y a q u e t e n í a m o s u n 
t r a b a j o y a t e r m i n a d o ( e n s u c i o ) y otro 
e m p e z a d o . ¿ P o r q u é n o l o s p r e s e n t a m o s ? 
Ta l v e z p o r q u e l a c i n t a d e l a H i s p a n o -
O l i v e t t i t e r m i n ó l a t i n t a ; t a l v e z por 
e x á m e n e s . . . ¿ E x c u s a s ? ¡ N o ! C o s a s q u e 
p a s a n . 
L o q u e n o p o d e m o s a d m i t i r n i v e m o s 
e s la r e l a c i ó n q u e e x i s t e e n t r e " t e n e r 
i n q u i e t u d p a r a h a c e r a l g o p o r y para 
Arta" y e l "no p a r t i c i p a r a l p r i m e r Cer-
t a m e n l i t e r a r i o V i l l a d e A r t a " . S i e s t e 
a l g o p o r y p a r a A r t a " s e r e f i e r e a n u e s -
tra i n q u i e t u d c u l t u r a l ( q u e e s l o q u e 
c r e e m o s q u i e r e h a c e r e n t e n d e r Vd. ) , 
b i e n , a u n q u e . . . p o r c a s u a l i d a d , ¿ h a pre -
s e n t a d o U d . a l g ú n t r a b a j o ? S u p o n e m o s 
q u e n o . Y n o m e d i g a q u e V d . n o s i e n -
te g r a n i n t e r é s ( m á s q u e n o s o t r o s ) por 
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la c u l t u r a d e n u e s t r o p u e b l o . A h o r a , si 
e s t e " a l g o p o r y p a r a A r t a " lo e n t e n d e -
m o s l l a n a m e n t e , as i c o m o s u e n a , n o ve-
m o s e l p o r q u é p a r t i c i p a r e n u n Certa-
m e n L i t e r a r i o p a r a h a c e r a l g o p o r y pa-
ra A r t a . Y q u e r e m o s ac larar otra cosa; 
si a l g ú n m i e m b r o d e l G r u p F a l c o n s t ie-
n e a p t i t u d e s l i t e r a r i a s y n o par t i c ipa ai 
C e r t a m e n , l e t i r e d e l a s o r e j a s só lo a 
é i y n o a t o d o s l o s m i e m b r o s (Queaa 
e x c l u i d o s u p r e t e n d i d o f a l l o d e n u e s t i x 
G r u p ) . 
'Míacer l o q u e d e b e m o s " S r . Pastor , 
i o e s t a m o s h a c i e n d o . Y a q u e una <ou¡ 
n u e s t r a s m e t a s (y y a l o a n o t a m o s e n ei 
n ú m e r o 10 d e l a 2 . a é p o c a d e Be l lputg 
p á g i n a 2 ) e s m o v e r e l a m b i e n t e , q u e pa-
r e c e e s t á a l g o a d o r m e c i d o , a n o t a n d o ij 
q u e " s e d e b e h a c e r " p a r a q u e los q u , 
p u e d e n , d e n s o l u c i ó n ( d e s d e l u e g o , io 
q u e q u e d a a n u e s t r o a l c a n c e l o h a c e m o 
n o s o t r o s ) . Y s e g ú n b a s t a n t e s c o m e n t a -
r i o s , n o s a l a b a n e l s i s t e m a . O p i n i ó n quo 
p a r e c e V d . n o p a r t i c i p a . L o s e n t i m o s ao 
v e r a s . 
¿ Q u é n o c o n s e g u i r e m o s n a d a posit i -
vo? H a s t a l a f e c h a l l e v a m o s anotadas 
b a s t a n t e s é x i t o s e n n u e s t r a a g e n d a . Po» 
e j e m p l o : t r e s c a m p a m e n t o s es t iva les ; 
r e a n i m a r e l c o r o p a r r o q u i a l ; la rotula-
c i ó n e n m a l l o r q u í n d e n u e s t r a s callea;; 
ac t i var c o n n u e s t r a s "cr í t i cas" (sí, s egu-
ro q u e h a n i n f l u i d o ) e l a r r e g l o d e ba-
c h e s , c o l o c a c i ó n d e d i s c o s d e c ircu lac ión 
y d e c a r t e l e s p a r a s u b i r a S a n S a i v a a o i ; 
e l t e n e r m u y p r o n t o u n c l u b j u v e n i l ba-
jo e l p a t r o c i n i o d e l a O. J. E.; sacar una 
c o l a b o r a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o para 
m o n t a r e n S a C l o t a u n c a m p o d e Ba-
l ó n - v o l e a ; m o n t a r u n p e q u e ñ o t ea tro ; y... 
(y p e r d o n e ) p o n e r n e r v i o s a a a l g u n a que 
o tra p e r s o n a . 
Y r e s p e c t o a l o s C l u b s J u v e n i l e s , sen-
t i m o s m u c h o l o q u e l e o c u r r i ó a la sec-
c i ó n I n f a n t i l d e n u e s t r o C l u b L l e v a n , 
c u a n d o t u v o q u e s e r c e r r a d o . D e s d e lue-
g o , t a m b i é n p u e d e c o n t a r c o n n u e » r a 
c o l a b o r a c i ó n p a r a v o l v e r a l evantar le , 
a u n q u e v e m o s (y e s t o e s l o q u e más n o j 
f r e n a p a r a e m b e s i i r a u n a e m p r e s a de 
ta l e n v e r g a d u r a ) q u e "no e s u n cam^ü 
d e r o s a s " s i n o q u e m u c h a s v e c e s se ha 
d e s u p r i m i r e l e g o í s m o p e r s o n a l para 
c o n s e g u i r la c u m b r e d e l é x i t o . Ya sabe, 
c u e n t e c o n n o s o t r o s (Ya h a b l a r e m o s en 
p a r t i c u l a r ) . 
¿ Q u é p u e d e h a c e r la j u v e n t u d para 
c o n s e g u i r a l g o ? ¿ C ó m o n o s haremos 
a c r e e d o r e s d e f a v o r e s ? ¿ A c a s o lo que 
p e d i m o s y a v a c e s e x i g i m o s n o s o n ele-
m e n t o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a toda socie-
d a d ? Y s i l a n u e s t r a n o lo t i e n e , ¿es 
q u é e s t á f a l l a n d o ? ¿ N o t i e n e n V d s . la 
o b l i g a c i ó n d e d a r n o s a la j u v e n t u d una 
s o c i e d a d m á s o m e n o s a r r e g l a d a ? Tam-
p o c o p e d i m o s e l o r o y e l m o r o amigo 
y l o q u e p e d i m o s y e x i g i m o s e s porque 
e s t a m o s c o n v e n c i d o s (no l o d u d e ) de 
e l l o . 
B u e n o , y n a d a m á s . E s p e r a m o s que 
n o s e h a y a e n f a d a d o . Ah! , s ó l o n o s que-
da d e c i r q u e e s t o n o e s u n r e t o sino 
o tro p u n t o d e v i s t a d e s u comentar io . . . 
A t e n t a m e n t e . 
lijereza que creo es uno de los peores males. Más que quitar hubie-
ra sido más sabio y prudente sustituir. En el aspecto que nos ocupa 
yo quisiera aplicar aquella máxima evangélica: «No apaguéis la 
mecha que aun humea ni acabéis de romper la caña cascada». Es 
muy triste pero muchas personas sólo asisten a Misa con motivo 
de los funerales. ¿No podría el Señor valerse de ello para hacer 
un bien a estas personas? 
—De todas formas, Sr. Ecónomo —y ello es curioso— todos 
los artanenses lamentan el ruido de los funerales, le dan a Vd. la 
razón, siente vivamente lo que ocurre. 
—Es natural. Un mínimo de buen sentido obliga a ello. Y yo 
espero que, así como se ha solucionado algún otro problema, sal-
vemos también éste, por lo demás de muy fácil arreglo. Sería su-
ficiente con un poco de buena voluntad por parte de todos. 
—Por lo tanto, artanenses, ya lo sabéis. Pongamos a contribu-
ción nuestro granito de arena. Si no hubiera otros motivos más 
graves, basta y sobra el buen nombre de nuestro pueblo que todos 
estamos obligados a defender. 
No olvidemos que de buena fama también se vive. 
C A R R I O S A N C H O 
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N O T I C I A R 
Como V d s . p u e d e n a p r e c i a r e s t e m e s 
se i n t r o d u c e n e n B e l l p u i g d o s n u e v a s 
secc iones; "Aix í a n a m " . . . y "Not ic iar io 
local". E s p e r e m o s q u e t o d o s V d s . s e v e a n 
complac idos p o r e s t a s m o d i f i c a c i o n e s . 
Estos s o n n u e s t r o s d e s e o s . 
DE L O S P P . F R A N C I S C A N O S : 
L a i n t e r m i n a b l e c a r r e r a d e i m p o r t a n -
tes s u c e s o s d e ,1a v i d a l o c a l r e a n u d ó s e 
con e l n o m b r a m i e n t o d e l n u e v o M i n i s t r o 
Provincia l d e l a T.O.R. eii la p e r s o n a d e 
un ar tanense , e l Rdo . P . M i g u e l T o u s 
Gay". 
P o r otra p a r t e , e l P . J u a n O l i v e r v i e -
ne a sus t i tu ir e n e l c a r g o d e S u p e r i o r 
del C o n v e n t o d e l o s PP. F r a n c i s c a n o s 
al P. J u a n R u l l á n , q u i e n d u r a n t e los ú l -
timos años h í z o n o s o b s e q u i o d e s u b o n -
dad, s e n c i l l e z y e n t r e g a al s erv i c io de 
todos, e n e s p e c i a l a l o s n i ñ o s , y al q u e 
deseamos e l m u c h o b i e n q u e n o n o s e s 
posible d e v o l v e r l e . 
Los H e r m a n o s F r a y T e r r a s s a y e l co-
nocido "Fra T o n i " s u s t i t u i r á n a F r a y 
Francisco M u ñ i n o , d e s t i n a d o a R o m a . 
P r o f u n d a m e n t e s e n t i d a la r e p e n t i n a 
muerte d e l P. F r a n c i s c o E s c a n e l l e s . E n 
tres o c a s i o n e s a c t u ó e n Arta con l o s "4 
de As í s" , y s in d u d a ha d e j a d o aquí 
muy b u e n o s a m i g o s . D e s c a n s e e n Paz . 
F I E S T A S : 
Cinco d í a s d e f i e s t a s p a t r o n a l e s n o s 
ayudaron a m e j o r s o p o r t a r l a s p r e o c u -
paciones d e l v i v i r c o t i d i a n o . U n a n u e v a 
parada e n e s t e l a r g o v i a j e . Y otra v e z 
en m a r c h a p o r e s t o s c a m i n o s p o l v o r i e n -
tos. 
I N A U G U R A C I Ó N : 
Grata n o v e d a d l a i n a u g u r a c i ó n d e L a 
Barbacoa Arta, e l 11 d e A g o s t o . D e e l l o 
nos i n f o r m a n u e s t r o c o m p a ñ e r o Carr ió 
Sancho e n e s t a s m i s m a s p á g i n a s . 
A L M A C É N D E M U E B L E S 
Bazar Muntaner 
G e n e r a l G o d e d , 2 8 
C a p d e p e r a 
M u e b l e s d e l u j o , 
M e t á l i c o s , 
D e ofiicima, 
D e bar , 
de coc ina , y A u x i l i a r e s . 
C o r t i n a j e s y o tros o b j e t o s 
i n t e r e s a n t e s . 
P r e s u p u e s t o s para 
H o t e l e s y A p a r t a m e n t o s 
I O L O C A L 
D I S C O S : 
B u e n a y n e c e s a r i a m e d i d a la c o l o c a -
c i ó n d e l o s d i s c o s r e g u l a d o r e s d e la cir-
c u l a c i ó n . D u e l e , n o o b s t a n t e , a d v e r t i r 
q u e n o h a y a s i d o t o m a d a e n s e r i o p o r 
u n g r a n n ú m e r o d e o r i g i n a l e s " in térpre -
t e s " d e l a l e y , c u y a c o n d u c t a , b r o m a s 
aparte , m e r e c e n u e s t r a m á s s e v e r a r e -
p r o b a c i ó n . 
D E P O R T E S : 
E l C. D . Arta h a e m p e z a d o la t e m p o -
rada. C o n l a b a s e d e l e q u i p o d e l pasa -
do a ñ o y la i n c o r p o r a c i ó n u n o s p o c o s 
n u e v o s e l e m e n t o s , s e h a e n f r e n t a d o al 
C. D . M a n a c o r , C . D . F e l a n i t x , y — e n 
el T o r n e o C u a d r a n g u l a r d e C a p d e p e r a — 
al C . D . M a l l o r c a . R e s u l t a d o s a u n l a d o , 
la i m p r e s i ó n d e l j u e g o e s f a v o r a b l e y 
c r e e m o s q u e e l c o n j u n t o p u e d e rea l i -
zar u n b u e s p a p e l . F L A S H 
• c a Mnnmim mimin mm •IHIIIIHIIHIMIHIMII «nim nniwi 
•JDE LA COLONIA DE'S.PEDRS 
N E C R O L Ó G I C A 
E l d í a 13 d e a g o s t o a l a e d a d d e 70 a ñ o s f a l l e c i ó D . J o s é R i u t o r t M o r a g u e s , 
n a t u r a l d e P e t r a , v e r a n e a n t e e n l a C o l o n i a . 
L a m u e r t e d e l f i n a d o , c a u s ó p r o f u n d a i m p r e s i ó n e n l a p o b l a c i ó n ; l a s e x e q u i a s 
c o m o e l f u n e r a l c o n s t i t u y e r o n u n a s e n t i d a m a n i f e s t a c i ó n d e c o n d o l e n c i a . 
A s u h i j o D . A n t o n i o y e s p o s a T e r e s a ¡y d e m á s f a m i l i a r e s , r e c i b a n n u e s t r o m a s 
s e n t i d o p é s a m e . 
¿ F U T U R A S M E J O R A S ? 
^" E n e l n ú m e r o d e B e l l p u i g d e l p a s a d o e n e r o c o m e n t á b a m o s l a p o b r e z a y ca . i 
i n a d v e r t i d a e n t r a d a q u e t i e n e l a c a r r e t e r a d e l a C o l o n i a e n e l c r u c e c o n la d e A r t à -
A l c u d i a . M u y l o u d a b l e s er ía u n a r e f o r m a q u e i n c l u y e r a v a r i a s e n t r a d a s c o n par<;elaj 
v e r d e s , l o q u e d a r í a b e l l e z a , i m p o r t a n c i a y d e s e o s d e v i s i t a r a n u e s t r o p u e b l o . 
S e ñ a l a m o s i g u a l m e n t e l a c o n v e n i e n c i a d e r e l l e n a r l a s h o n d a s c u n e t a s , e n s a n -
char y e m b e l l e c e r l a e n t r a d a d e l c r u c e B e l e m - C o l o n i a . 
E s p e r a m o s q u e l a s ' a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s l o a n o t e n p a r a s u p r ó x i m a p e t i c i ó n . 
L a e s c o l l e r a d e l m u e l l e m u y p r o n t o t e r m i n a r o n l o s 50 m e t r o s p r e s u p u e s t a d o s 
ahora; a l p a r e c e r p r e s e r v a m u c h o q u e e l t e m p o r a l p e n e t r e e n l a d á r s e n a p o r lo qu.) 
l a s e m b a r c a c i o n e s e s t á n m á s s e g u r a s . 
C o m o e s t á p r e v i s t o e s p e r a m o s q u e c o n t i n u a r á n l a s o b r a s d e l d e r r u m b a m i e n t o * . 
a v a r a d e r o y f o n d e o d e d i c h o e s p a c i o , c o n l o q u e r e s u l t a r á u n p u e r t e c i t o b a s t a n t e gra-
d e y c o n c a b i d a d e d o b l e d e e m b a r c a c i o n e s . 
E l T a l a i o t d e "Sa C a n o v a " , s i g u e s i e n d o v i s i t a d o p o r n u m e r o s o s e x c u r s i o n i s t a ; 
e x t r a n j e r o s . L á s t i m a q u e n o s e p o n g a u n i n d i c a d o r e n la c a r r e t e r a . 
F e r r u i t x 
Gran Barbacoa de Arta, S. A. 
mortes, miércoles, sábados, domingos 
B A R B A C O A - B A I L E 
Ambiente internacional con la gran orquesta 
"LOS AMIGOS" 
BAUZA \ MmiL· BAUZA 
DAMIÁN BAUZA 
E x p o s i c i o n e s : C / . Gral . F r a n c o , 2 6 - T e l é f o n o 209 - C / . 18 d e J u l i o - T e l é f o n o 85 
F á b r i c a : C / . B a j o R i e r a , 10 y 12 . M A N A C O R (Mal lorca ) 
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B E L L P U I G E N T I E V I S T A A 
don Manuel Blázquez 
D I R E C T O R D E LA G R A N B A R B A C O A D E A R I A 
N o d e j a d e s e r u n a c o n t e c i m i e n -
to d e i m p o r t a n c i a y t r a s c e n d e n c i a 
t u r í s t i c a , p a r a e l p u e b l o d e A r t a , 
l a r e c i e n t e i n a u g u r a c i ó n d e u n a 
B a r b a c o a , s i t u a d a e n e l b e l l o p a i -
s a j e d e l p r e d i o "Els P u j o l s " . 
A l a c t o i n a u g u r a l , la n o c h e d e l 
p a s a d o d ía 11 , a s i s t i e r o n , e n m e -
d io d e u n a j u s t i f i c a d a e s p e c t a c i ó n 
a u t o r i d a d e s p r o v i n c i a l e s y l o c a l e s . 
D e s p u é s d e u n a d e t e n i d a v i s i ta , 
e f e c t u a d a e s t o s d í a s a l a Barba-
coa , c o n s e g u i m o s h a b l a r con e l d i -
r e c t o r d e la m i s m a S r . B l á z q u e z , 
q u i e n m u y a m a b l e m e n t e n o s a t e n -
d ió . 
— L a obra e m p r e n d i d a e s tá t e r -
m i n a d a . ¿ S a t i s f e c h o ? 
— E n e f e c t o , c o m o V d . d i c e , l a 
B a r b a c o a d e A r t a y a e s t á p r a c t i c a -
m e n t e t e r m i n a d a . H a b i e n d o c o n -
t a d o p a r a s u m o n t a j e , c o n la e x -
p e r t a c o l a b o r a c i ó n d e d o n M a t e o 
F l a q u e r y c o n e l e x q u i s i t o g u s t o 
d e s u h i j a B á r b a r a , e n l o s d e t a -
l l e s d e c o r a t i v o s , h a l l e g a d o a f e -
l iz t é r m i n o . P o r t a n t o , e s t o y m u y 
s a t i s f e c h o . 
— ¿ E n q u é c o n s i s t e la f i n a l i d a d 
p r i m o r d i a l d e u n a B a r b a c i a ? 
— L a B a r b a c o a t i e n e u n a s c a r a c -
t e r í s t i c a s m u y p r o p i a s . E l c l i e n t e 
u n a v e z e n l a terraza , t i e n e a s u 
d i s p o s i c i ó n p i n c h o s d e s a l c h i c h a 
y s a n g r í a a v o l u n t a d , a m e n i z a d o 
p o r v a r i o s g u i t a r r i s t a s . L a s e g u n -
da f a s e t i e n e l u g a r e n la p r i m e r a 
p l a n t a d e l e d i f i c i o , e n d o n d e s e 
o f r e c e e n s a l a d a , p o l l o , l e c h o n a , v i -
nos , r o n q u e m a d o , c h a m p a ñ a , h e -
l a d o . . . , t o d o e l l o t a m b i é n a v o l u n -
tad . D e s p u é s s e p u e d e n d e l e i t a r 
b a i l a n d o c o n b u e n a m ú s i c a , e n u n 
m a r c o a d e c u a d o . D e n t r o d e u n 
a m b i e n t e a g r a d a b l e y d i f e r e n t e , 
e n c o m i d a s , d e l o q u e e l t u r i s t a 
c o m e e n s u p a í s . 
— ¿ C u á n t a s p e r s o n a s t i e n e n c a -
bida? 
— A c t u a l m e n t e ' l o t e n e m o s d i s -
p u e s t o p a r a u n a s m i l p e r s o n a s . 
— ¿ P o r q u é e l i g i e r o n e s t e l u g a r 
q u e , a u n q u e e s u n m a g n í f i c o pa i -
saje , p a r e c e e s t a r a l g o a l e j a d o d e 
las z o n a s t u r í s t i c a s ? 
— E l a m b i e n t e d e paz, n e c e s a r i o 
E l D i r e c t o r 
d e l a 
" B a r b a c o a 
d e Arta" 
a t e n d i e n d o 
l a s 
p r e g u n t a s 
d e 
n u e s t r o 
c o l a b o r a d o r 
MP1 Compañía de Inversiones, S . A. 
C O N O Z C A LA OBRA OCULTA DE SU DINERO 
El Fondo de Inversiones MPI, en un fondo sectorial que garantiza 
un crecimiento mínimo anual del 13 por ciento. 
Inversiones al contado o por mensualidades. 
Consulte a nuestro asesor de ¡versiones en Arta 
Don Miguel Morey Sureda. - Calle Aixa, n . ° 3 
Delegación en Palma: Edificio España, 2.° A y C - Plaza Olivar, s/n - TI. 21 0 3 16 
Domicilio Social: Avenida. Generalísimo Franco, 463 bis - TI. 239 8800-03-05 
Barcelona - 11 
en u n a B a r b a c o a , d o n d e m e j o r se 
c o n s i g u e e s e n z o n a campes tre . 
C o s a q u e s e h a l o g r a d o e n esta 
s i t u a c i ó n . P o r otra p a r t e , Arta es 
c e n t r o d e v a r i a s z o n a s turíst icas . 
— S e h a d i c h o q u e t a m b i é n dis-
p o n e n d e b o r r i c a s . E l l o n o parece 
l ó g i c o t e n i e n d o e n c u e n t a q u e la 
B a r b a c o a s o l a m e n t e f u n c i o n a por 
las n o c h e s . . . 
— P o r la n o c h e , l ó g i c a m e n t e ha-
brá m a y o r c o n c u r r e n c i a ; n o obs-
t a n t e d e d í a t e n e m o s prev i s ta , pa-
ra l o s c l i e n t e s q u e l o d e s e e n , una 
b r e v e e x c u r s i ó n , m o n t a d o s e n bo-
rr icas , h a c i a l a p a r t e a l t a d e "Els 
P u j o l s " . A l l í s e o f r e c e tor t i l l a es-
p a ñ o l a y s a n g r í a . O s e a que , con 
l o c i tado , l a s 5 6 b o r r i c a s q u e te-
n e m o s c u m p l e n s u m i s i ó n . 
— H a y q u i e n e s p i e n s a n q u e la 
"Gran B a r b a c o a d e A r t a " s o l a m e n -
t e e s t á a l a d i s p o s i c i ó n d e los ex-
t r a n j e r o s . . . 
E l Sr . Bláziquez n o s i n t e r r u m p e 
a f i r m a n d o : 
—¡Es e v i d e n t e q u e l a gran ma-
sa d e c l i e n t e s e s t a r á compues ta 
p o r t u r i s t a s ; p e r o e l l o n o s ignif i -
ca q u e l a s p u e r t a s e s t é n cerradas 
a l o s e s p a ñ o l e s . ¡Al contrar io ! , la 
B a r b a c o a e s t á a la d i s p o s i c i ó n de 
t o d o e l p ú b l i c o e n g e n e r a l ; pero 
d e f o r m a e s p e c i a l n o s c o m p l a c e r á 
p o d e r a t e n d e r a l o s a r t a n e n s e s y 
d e m á s m a l l o r q u i n e s . 
— i ¿ S e p u e d e v e n i r a l a Barba-
coa ú n i c a m e s t e c o m o ir a u n a sa-
la d e f i e s t a s . O sea , p r e s c i n d i e n d o 
d e l a s c o m i d a s ? 
— S í , s e p u e d e d i s f r u t a r d e l am-
b i e n t e , a l m a r g e n d e l a s comidas . 
— C o n t r a r i o a l o s n e g o c i o s ho-
t e l e r o s e n g e n e r a l , ¿ p e r m a n e c e r á 
ab ier ta la B a r b a c o a e n inv ierno? 
— E s u n a p r e g u n t a a la q u e no 
p u e d o c o n t e s t a r l e ; y a q u e n o está 
a ú n e s t u d i a d o e l a s u n t o . N o obs-
tante , p o s i b l e m e n t e f u n c i o n e tam-
b i é n los m e s e s i n v e r n a l e s . 
— S r . D i r e c t o r , ¿ la B a r b a c o a de 
Arta, p e r t e n e c e a u n a r e d d e Bar-
bacoas? 
—¡Nuestra B a r b a c o a e s i n d e p e n -
d i e n t e d e l a s r e s t a n t e s d e la Jsla 
y h e r m a n a d e l a s d e l m u n d o ente -
ro. S u n o m b r e c o m e r c i a l e s "Gran 
B a r b a c o a d e Arta, S .A.". 
A j u z g a r p o r l a a c e r t a d a deco-
r a c i ó n y l u m i n o t é c n i e a d e la nue-
va B a r b a c o a , a u g u r a m o s u n ver-
d a d e r o é x i t o . 
C a r r i ó S a n c h o 
POR FAVOR 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Arta, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
S e p t i e m b r e 1970 B E L L P U I G 
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En la muerte de dos amigos 
Erase u n j o v e n l l a m a d o E m i l i o q u e 
en un d í a l e j a n o l l e g ó a u n a d e s c o n o c i -
da t ierra, l o s á r b o l e s b a i l a b a n al s o n 
del t r ineo d e l o s p á j a r o s . N i u n a s o l a 
nube s e d i v i s a b a e n e l c i e l o . . . Era l a 
b ienven ida cord ia l y a l e g r e q u e l e d a b a 
una t i erra y u n a g e n t e q u e i b a n a s e r 
sus v e c i n o s y a m i g o s p o r e s p a c i o d e . . . 
de m u c h o s a ñ o s . . . d e s i e m p r e . L l e g ó d e 
un país l e j a n o , d e m á s al lá d e las m o n -
tañas, p a s a d o e l m a r . "Ciutat" f u e su 
primer a m i g o e n abr ir l e los brazos, co-
mo p r i m e r cor te e n e l q u e s e i n g e r t a e l 
nuevo ta l lo . P r o n t o l l e g a r í a la sav ia pa-
ra r o b u s t e c e r l o . T e n d r í a q u e r e c o r r e r 
penosos c a m i n o s p a r a e l l o . 
iFue e n V a l l d e m o s s a , d e s p u é s d e h a c e r 
el c a m i n o a p i e d e s d e P a l m a , e n d o n d e 
encontró l o s p r i m e r o s sorbos d e paz. 
Romualdo l e p u s i e r o n d e n o m b r e e n A r -
ta d e s p u é s d e s u p r o f e s i ó n e r e m í t i c a : 
La savia e m p i e z a a d a r s u f ru to y a q u e l 
ingerto i b a c r e c i e n d o e n b u s c a d e ,1o 
imposible: D i o s . Y l o e n c o n t r ó . Y q u e -
dó l l eno d e l E l p a r a s i e m p r e . 
Es te h o m b r e d e paz , d e s p u é s d e s erv i r 
en las e r m i t a s d e P o l l e n s a y la d e M o n -
te Toro, e n e s t a c o m o s u p e r i o r , v o l v i ó 
a Arta p a r a e s c o n t r a r e n e l la e l p a s a d o 
día 11 la p a z d e f i n i t i v a . 
Quizás f u e así c o m o l l e g ó a n u e s t r a 
isla S ' e r m i t à R o m u a l d o : l l e g ó d e Cas-
tellón h a c e e x a c t a m e n t e 60 años . Y tan-
to le g u s t ó q u e q u e d ó p a r a s i e m p r e e n -
tre nosotros . F u e u n d í a a l e g r e (¿por 
qué tr is te?) , c o m o e l d í a q u e l l e g ó , c u a n -
do se a c e r c ó a l o q u e m á s a n h e l a b a : 
Dios. 
E l G r u p F a l c o n s (y c o n n o s o t r o s t o -
d o Arta) q u i e r e d e s d e e s t a s l í n e a s r e n -
d i r l e u n s e n t i d o h o m e n a j e , y a q u e c o n 
é,l n o s u n e p r o f u n d a a m i s t a d . N o s acor-
d a m o s d e n u m e r o s a s a n é c d o t a s ¿ Q u i é n 
n o t i e n e u n a a n é c d o t a d e é l ? H o m b r e 
c o n e l c u a l c a d a char la e r a u n a a n é c d o -
ta, a l g o q u e s i e m p r e u n o s e a c u e r d a . 
J a m á s cr i t i có a n a d i e ; n u n c a s e la-
m e n t ó d e l a s r e n o v a c i o n e s d e la I g l e s i a ; 
s i e m p r e c r e y ó e n l a j u v e n t u d . N o s acor-
d a m o s a h o r a q u e s e l e p r e g u n t ó u n d í a 
si l o s c r i s t i a n o s d e ahora n o s p o d í a m o s 
s a l v a r c o n e s t a s n u e v a s e s t r u c t u r a s . Y 
s o l o f u e u n a l a r e s p u e s t a : 
— S i c r e é i s e n l a Ig l e s ia , os s a l v a r é i s . 
H o m b r e t o d o é l e sp ir i tua l ; g r a n c o -
n o c e d o r d e l a a g r i c u l t u r a y ap icu l tura ; 
c o n s u l t a d o p o r a g r i c u l t o r e s , p o r r i c o s y 
p o b r e s , p o r o b i s p o s y s a c e r d o t e s ; p o r 
j ó v e n e s y v i e j o s . E n f in , e r a t o d o m í s -
t ica, t o d o u n h o m b r e , t o d o h u m a n i d a d . 
T a m b i é n e s t e m e s h e m o s p e r d i d o a 
o t r o b u e n a m i g o : D . G a b r i e l F e r n á n -
dez . D e é l t a m b i é n c o n s e r v a m o s u n gra-
to r e c u e r d o d e e s t e v e r a n o . R e l á m p a -
gas f u e r o n s u s v i s i t a s a n u e s t r o c a m p a -
m e n t o , d o n d e l e c o n o c i m o s , p e r o suf i -
c i e n t e s p a r a g a n a r s e l a c o n f i a n z a d e 
t o d o s y c a p t a r s u s i m p a t í a q u e d e t o d o 
é l i rrad iaba . C o r t o f u e e l t i e m p o q u e 
lo t u v i m o s e n t r e n o s o t r o s , p e r o s u f i c i e n -
te p a r a s e n t i r d e v e r a s s u m u e r t e . 
A d i ó s " e r m i t à R o m u a l d o . . . A d i ó s D . 
G a b r i e l . . . H a s t a s i e m p r e a m i g o s . . . 
G R U P F A L C O N S 
Montepío de Previsión Social «Divina Pastora> 
P u e d e n af i l iarse d e s d e l 0 s 14 h a s t a l o s 55 a ñ o s y t e n d r á n d e r e c h o a l a s 
s i g u i e n t e s p r e s t a c i o n e s : 
S u b s i d i o a la V o c a c i ó n R e l i g i o s a , N u p c i a l i d a d , N a t a l i d a d , V e j e z s e g ú n p e r í o d o 
d e c o t i z a c i ó n d e s d e 6 .000 '— a 5 0 0 ' — p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A c c i d e n t e ind iv idua l , a s i s t e n c i a s o c i a l d e c a l a m i d a d e c o n ó m i c a 
p o r e n f e r m e d a d . 
A u x i l i o al f a l l e c i m i e n t o , c o n l o s g a s t o s d e s e p e l i o , a s i s t e n c i a r e l i g i o s a y c iv i l , 
d e r e c h o a S e p u l t u r a , m á s 10 .000 '— a l o s f a m i l i a r e s q u e c o r r e s p o n d a . 
Para i n f o r m e s y a f i l iac iones , d i r í j a n s e a l G e s t o r D e l e g a d o d e Arta y p u e b l o s 
d e la c o m a r c a : G A B R I E L M A S S A N E T F E M E N I A S . - C a l l e S o l , 5. 
G R A N J A D I P L O M A D A 
" E S R A F A L E T I I 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
Esta G r a n j a d i s p o n e para l a v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
Ganado v a c u n o . — Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N ( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a d e t e r n e r o s d e s c a l o s t r a d o s o d e s t e t a d o s con cert i f icado 
d e p e d i g r e p a t e r n o s d e l a 
H O L S T E I N - F R I E S I A N A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
Ganado p o r c i n o . — Rara L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n e s d e s t e t a d o s 
Lista de donativos 
por obras 
de Sao Salvador 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
A n ó n i m o , C / . S a n F r a n c i s c o 1.000 
A n ó n i m o , P . C o n q u i s t a d o r 500 
A n ó n i m o , P a l m a 75 
A n ó n i m o , P a l m a 1.000 
A n ó n i m o (5.° d o n a t i v o ) 
Arta 1.000 
A n ó n i m o (3er. d o n a t i v o ) 
Arta 300 
A n ó n i m o 150 
J o s e f a R e c i o , P a l m a 500 
J u a n G a r c í a s T r u y o l s , P a l m a 1.000 
A n ó n i m o (2.° d o n a t i v o ) Ar t a 500 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o (6.° d o n a t i v o ) Ar ta 1.000 
A n ó n i m o (3er. d o n a t i v o ) 
c a l l e C u a t r o C a n t o n s 1.000 
P e d r o R e u s (4.° d o n a t i v o ) 
c a l l e C r e m a 100 
M a r í a B l a n e s ( S o n Mar i ) 1.000 
F r a n c i s c o O r e l l , C / . V i ñ a 300 
B á r b a r a S u r e d a (3er . d o n a t i v o ) 
P a l m a 1.000 
F e r n a n d o B l a n e s (3er . d o n a t i v o ) 
P a l m a 1.000 
J u a n B l a n e s (2.° d o n a t i v o ) 
P u e r t o R i c o 2 .000 
F a m i l i a S o l i v e l l a s - B l a n e s 
2.° donat . ) P a l m a . 5,000 
T o t a l p a r c i a l 
S u m a a n t e r i o r 




Q U I N T A R E L A C I Ó N D E F A C T U -
R A S P A G A D A S H A S T A L A 
F E C H A 
A P a l o u - A l z a m o r a 
J o r n a l e s 134.789'50 
T r a n s p o r t e s 9.675' 
M a t e r i a l e s d i v e r s o s 15.650' 
H i e r r o 15.735'50 
B l o q u e s 9 .041' 
I m p u e s t o s 1 5 % 6 . 3 1 2 ' 
C e m e n t o 5 .690 ' 
B o v e d i l l a s 10 .375 ' 
V i g a s 9 .802 '50 
T e j a s 13.140^ 
I m p u e s t o i n d u s t r i a l 10 .044 ' 
T o t a l p a r c i a l 
S u m a a n t e r i o r 




0 2*0 S e p t i e m b r e 1970 
ECOS ARTANENSES 
N A C I M I E N T O S 
D í a 13 d e A b r i l 
J u a n V i v e s P a y e -
ras h i j o d e B a r t o -
l o m é y d e M a r g a -
ri ta , c a l l e B l a n -
q u e n , 1. 
D í a 14 d e A b r i l 
M a r í a A l z a m o r a 
R i e r a h i j a d e C l e -
m e n t e y F r a n c i s c a c a l l e V i ñ a , 35. 
D í a 4 d e M a y o E n r i q u e D a r d e r T o u s 
h i j o d e E n r i q u e y M a r g a r i t a ca l l e P a -
rras , 46. 
D í a 16 d e m a y o A n t o n i o C h a p a r r o 
V i e j o h i j o d e J u a n y L e o n a r d a ca l l e R a -
f a e l B l a n e s , 47. 
D í a 20 d e m a y o A n a - M a r í a G u e r r e r o 
F e r r e r , h i j a d e A g u s t í n y d e Mar ía , c a -
l l e L e b e d r e , 20. 
D í a 25 d e m a y o F r a n c i s c a D o n o s o M a -
s s a n e t h i j a d e M a r c e l i n o y d e F r a n c i s -
ca c a l l e B a r r a c a s , 14. 
D í a 29 d e m a y o G u i l l e r m o S u r e d a 
S a n t a n d r e u h i j o d e J u a n y d e M a r g a r i -
ta ca l l e S o n S e r v e r a , 35. 
D í a 1 d e j u n i o M a r í a - M a g d a l e n a P i r i s 
M a s s a n e t h i j a d e R a f a e l y d e M a g d a l e -
n a ca l l e M o n s e r r a t e B l a n e s , 47. 
D í a 28 M a y o M i g u e l F u s t e r C a n e t h i -
jo d e M i g u e l y d e M a r g a r i t a c a l l e P e p 
N o t , 5 
M A T R I M O N I O S 
D í a 1 d e abri l 
J u a n - L u i s F l a -
q u e r G a r a u c o n 
M a r í a - A n g e l a 
P o m a r Carr ió en 
l a I g l e s i a P a r r o -
qu ia l , y b e n d i j o 
la u n i ó n e l Rdo . 
d o n A n t o n i o Gi l i 
F e r r e r , V i c a r i o . 
D í a 4 abr i l M a n u e l P o z o G u e r e r o c o n 
D o l o r e s M o l i n a M e n a e n la I g l e s i a P a -
rroqu ia l y b e n d i j o l a u n i ó n e l Rdo . d o n 
A n t o n i o G i l i F e r r e r V i c a r i i . 
D í a 4 d e abr i l R a f a e l M a y m ó G a l m é s 
con A n t o n i a G a l m é s P a s c u a l e n la de l 
c a s e r í o d e l a C o l o n i a d e S a n P e d r o y 
b e n d i j o l a u n i ó n e l R d o . d o n M a t e o Gal -
m é s G a l m é s . 
¡Día 8 d e abr i l A g u s t í n E s p i n o s a R o s a 
con M a r í a D o l o r e s T u d e l a A n d r e o e n el 
c a s e r í o d e l a C o l o n i a d e S a n P e d r o y 
b e n d i j o l a u n i ó n e l R d o . d o n G a b r i e l F u s -
ter F o r t e z a . 
D í a 16 d e abri l , O n o f r e M o l l S o l e r con 
María F e r r i o l L l i t e r a s e n la I g l e s i a Ora-
torio d e S a n S a l v a d o r y b e n d i j o la u n i ó n 
e l R d o . d o n J o s é J. C a l d e n t e y Ribot , Vi-
cario d e M a n a c o r . 
D í a 18 abri l , J a i m e S a n c h o M u n t a n e r 
con B á r b a r a G a l m é s G a l m é s e n la I g l e s i a 
d e l C a s e r í o d e l a C o l o n i a d e S a n P e d r o 
y b e n d i j o l a u n i ó n e l R d o . d o n M a t e o 
G a l m é s G a l m é s . 
D í a 26 d e abri l A n t o n i a R i e r a L l i t e r a s 
con C a t a l i n a B o t e l l a s R o i g , e n La I g l e s i a 
P a r r o q u i a l y b e n d i j o la u n i ó n e l R d o . D . 
A n t o n i o Gi l i F e r r e r , V i c a r i o . 
D í a 2 d e m a y o , P e d r o R i e r a E s c a n e -
l las con M a r g a r i t a F u s t e r S a n c h o en la 
I g l e s i a P a r r o q u i a l y b e n d i j o la u n i ó n e l 
Rdo. d o n G a b r i e l F u s t e r For teza . 
D í a 11 d e M a y o R a f a e l Gi l S a s t r e c o n 
Cata l ina N a d a l T o u s e n la i g l e s i a P a r r o -
quia l y b e n d i j o la u n i ó n e l R d o . D . A n -
tonio Gi l i F e r r e r , V i c a r i o . 
D í a 23 M a y o E n r i q u e G i s b e r t S o r i a n o 
con A n t o n i a S a n c h o N e g r e e n la I g l e s i a 
Parroqu ia l y b e n d i j o l a u n i ó n e l Rd o . 
don J u a n S e r v e r a R i e r a , E c ó n o m o . 
D í a 23 d e m a y o , L u c i a n o M e s t r e S a n -
cho c o n I s a b e l C a l d e n t e y F u s t e r e n Ora-
torio d e S a n S a l v a d o r iy b e n d i j o la u n i ó n 
e l Rdo . 
D E F U N C I O N E S 
D í a 5 d e abril 
M a r í a A l z a m o r a . 
¡Miguel d e 89 
a ñ o s e n c a l l e Lla-
d r o n e r , 24. 
. D í a 18 d e abril 
F e l i s a C o r r a l e s 
S a n c h o , d e 5 6 
r - a ñ o s e n ca l l e Ge-
neral A r a n d a , 11. 
D í a 30 abri l , M a r g a r i t a T e r r a s a Su-
reda, 86 a ñ o s e n c a l l e P a r r a s , 28. 
D í a 18 M a y o , S e b a s t i á n M a s a n e t Pas-
tor, d e 89 a ñ o s c a l l e A n g u l o , 2 
R E L I G I O S A S 
P P . F R A N C I S C A N O S 
M e s d e S e p t i e m b r e 
L u n e s , d ía 7. — 
A l a s 9 d e la no-
c h e s e celebrará 
M i s a d e l Espír i tu 
S a n t o para los 
p a d r e s , fami l iares 
a m i g o s y a lumnos 
d e n u e s t r a Escue-
la. D e s p u é s de la 
m i s m a h a b r á u n a b r e v e r e u n i ó n de los 
a s i s t e n t e s c o n e l f in d e lograr una 
m a y o r c o m p e n e t r a c i ó n e n l a formación 
d e los h i j o s q u e l o s p a d r e s t e n g a n a 
b i e n c o n f i a r n o s p a r a s u e d u c a c i ó n . 
D o m i n g o d í a 13. — A l a s 10'30 de la 
m a ñ a n a , iMisa e n h o n o r d e la V i r g e n de 
F á t i m a . Al f ina l , p r e c e s eucar í s t i cas . 
V i e r n e s , d í a 25. — D a r á c o m i e n z o la 
N o v e n a a N u e s t r o S e r á f i c o P a d r e San 
F r a n c i s c o . A l a s 7'30 d e la n o c h e Rezo 
d e l S a n t o R o s a r i o , N o v e n a y Misa . 
M e s d e O c t u b r e 
D o m i n g o d í a 4. — A l a s 10'30 de la 
m a ñ a n a M i s a S o l e m n e q u e s e celebra-
rá y g l o s a r á a l S a n t o e l R d o . don Juan 
S e r v e r a , P á r r a c o d e Ar ta . 
F U N C I O N E S R E C R E A T I V A S 
S e e s t á o r g a n i z a n d o u n a v e l a d a artís-
t i c o l i t e r a r i o - m u s i c a l p a r a e l d ía t r e s de 
o c t u b r e e n e l S a l ó n d e A c t o s de l Con-
v e n t o d e P P . F r a n c i s c a n o s con la inter-
v e n c i ó n d e l c u a d r o e s c é n i c o d e la Ju-
v e n t u d S e r á f i c a d e P a l m a . L a t u n a de 
n i ñ a s d e Arta , f r u t o d e l e n t u s i a s m o do 
la RR. d e l a C a r i d a d n o s dará u n con-
c i er to c o n u n a s e l e c c i ó n d e p i ezas de su 
b o n i t o r e p e r t o r i o . T a m b i é n habrá otrai 
p a r t i c i p a c i o n e s . 
O p o r t u n a m e n t e os d a r e m o s a conocer 
m á s d e t a l l e s , p e r o y a os i n v i t a m o s des-
de a h o r a a p a s a r l o m u y d i v e r t i d o . 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Antonio Blanes, 26 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
D i s t r i b u i d o r d e t e l e v i s o r e s 
ZENÍTH y S A N Y O 
F r i g o r í f i c o s , 
A E G , CORBERÓ y TAVER 
C o c i n a s 
O R B E G O Z O 
R A D I O E L E C T R I C I D A D - A. Blanes, 7 - Arta 
Sept iembre 1970 B E L L P U I G 2 4 1 
B O L E T Í N 
INFORMATIVO 
S E P T I E M B R E 1970 
Süore lus ch icus de Arta 
E n e l B o l e t í n I n f o r m a t i v o d e l n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l o s m e s e s de¡ M a y o -
Junio, s e p u b l i c ó b a j o e l t í t u l o d e " B a t e e s " y firmado p o r F o n e r s , u n a r t í c u l o q u e 
hacía r e f e r e n c i a a l o s c h i c o s d e Arta, a r t í c u l o q u e n o p u e d o d e j a r d e c o n t e s t a r 
al m e n o s e n p a r t e . 
En p r i m e r l u g a r a m i g o F o n e r s , m e a l e g r o q u e p o n g a s e n t u e s c r i t o e l d e d o 
en la l l aga , s o n p o c a s l a s p e r s o n a s q u e s e d e n c u e n t a lo q u e r e p r e s e n t a e l q u e l o s 
peques r e a l i c e n s u s j u e g o s p o r l a s c a l l e s d e l a p o b l a c i ó n c o n e l tráf ico q u e ac tua l -
mente c i rcu la p o r e l l a s , p o r e l l o e l p e l i g r o e s m o r a l y m a t e r i a l . 
F a l t a n l u g a r e s a p r o p i a d o s p a r a e l j u e g o y d i s t r i c c i ó n d e l o s n i ñ o s y n o s ó l o 
lugar, —pero e s t o e s c o s a d e q u e s e h a g a u n e s t u d i o c o m p l e t o y p o r q u i e n c o r r e s -
p o n d a - l o q u e y o q u i e r o e n e s t a d i g a m o s r e s p u e s t a , e s q u e la p a r t e d e r e s p o n s a -
bilidad q u e n o s h a t o c a d o e n e l r e p a r t o d e t u d e f e n s a i n f a n t i l , l a c o n s i d e r e s c o m o 
no aceptada, la r e c h a z a m o s e n p l e n o , l a D i r e c t i v a d e l C l u b e n g e n e r a l y y o c o m o 
responsable d e l a S e c c i ó n In fant i l , e n p a r t i c u l a r . 
E l s a l ó n d e j u e g o s d e l C l u b e s t á a d i s p o s i c i ó n d e l o s c h i c o s y e l s a l ó n d e l p i s o 
primero d e l l o c a l e s t á as í m i s m o a s u d i s p o s i c i ó n s i e m p r e y c u a n d o e s t é c o n l o s 
chicos u n s o c i o m a y o r q u e l e s p u e d a l l a m a r a l o r d e n p a r a q u e g u a r d e n la d e b i d a 
compostura y n o p u e d a n m o l e s t a r s e u n o s a o t r o s . 
Es c i e r t o q u e e l C l u b s e c e r r ó a l o s j u e g o s d u r a n t e u n a s e m a n a y e s t o d e b o 
decirlo, s e h izo p a r a q u e n o d e s a p a r e c i e r a l a S e c c i ó n I n f a n t i l , p u e s f u e r o n m u c h o s 
y variados l o s a c t o s q u e c o m e t i e r o n . 
Yo c o m p r e n d o q u e s o n c h i c o s , q u e s o n t r a v i e s o s , n o m a l o s , p e r o n o s o t r o s l o s 
mayores n o p o d e m o s c o n s e n t i r d e f o r m a a l g u n a q u e p o r v a r i o s c h i c o s t r a v i e s o s 
pagasen c i e n q u e r e s t a b a n e l p a t r i m o n i o d e t o d o s . 
A e s t e fin s e o r g a n i z ó u n a c a d e n a d e r e s p o n s a b l e s q u e s o n l o s ú n i c o s q u e p u e d e n 
retirar y p e d i r la l l a v e d e l o s s a l o n e s , d á n d o s e l e s u n h o r a r i o p a r a e l s a l ó n d e j u e g o s , 
no así p a r a e l d e l a T e l e v i s i ó n y l e c t u r a . 
D e s d e q u e s e t o m ó e s t a m e d i d a , t o d o , t o d o , h a f u n c i o n a d o c o m o d e b e s e r ; y c o n 
la sa t i s facc ión d e p o d e r d e c i r q u e s i l o s c h i c o s d e l C l u b j u e g a n p o r l a c a l l e e s p o r 
carecer d e s i t i o s d o n d e r e s p i r a r a ire p u r o y , p o r n o q u e r e r e l l o s m i s m o s e s t a r t o d o 
su t i e m p o l i b r e e n c e r r a d o s e n t r e c u a t r o p a r e d e s . 
El C l u b L l e v a n t f u e e l ú l t i m o q u e r e c o g i ó a l o s c h i c o s c o m o b i e n d i c e s p e r o 
el Club L l e v a n t c o n t i n ú a e n l a b r e c h a . 
C o n e s a 
Opinions 
N o fa m o l t d e t e m p s va sort ir a la t e -
levisió u n a n u n c i r e f e r i n t - s e a la n e c e -
ssitat soc ia l d e p e n s a r e n e l s a l t re s . P e r 
la seva i l · l u s t rac ió f o u u n f i l m e t d e l s 
que cauen e n g r à c i a a l a gent . L a i d e a 
de ten ir p r e s e n t s e l s a l tres , t o t h o m la 
veu b o n a m e n t , p e r q u è a ixò é s u n n e g e -
ci en q u è t o t s p a r t i c i p a m d e la ganan-
cia. 
P e r ò ja s'ha d i t q u e u n a i d e a n o é s 
prou bona f i n s q u e e s c o n v e r t e i x e n ac-
ció. I aquí e s t à s t u , a r t a n e n c ! Q u a n es 
concreta u n fe t , p e r e x c u s a r - s e so l g e -
neralitzar. J a que , ¿ p e n s a m e n e l s al-
tres quan e n e l s f u n e r a l s x e r r a m c o m 
xafarderes, n o t e n i n t e n c o m p t e q u e hi 
ha fami l iars a p e n a t s p e r h a v e r - s e m o r t 
un ser e s t i m a t ? . 
¿ P e n s a m e n e l s a l t r e s q u a n , s a b e n t 
q u e n'hi h a q u e d e s c a n s e n f e n t l a s e s t a 
o a n a t - s e a d o r m i r a l 'hora q u e toca , 
p o s a m l a r à d i o o la t e l e v i s i ó a t o t a m a r -
x a ? 
¿ P e n s a m e n e l s a l t r e s q u a n , a la ma-
la h o r a d e l v e s p r e , x e r r a m , f e i m ter-
tú l ia s e n s e t o n i s o , d e s p e r t a n t a qua l 
q u e v e i n a t q u e sTha d ' a i x e c a r d e m a t í p e r 
anar a g u a n y a r - s e e l s o u ? . 
¿ iPensam e n e l s a l t r e s q u a n d e i x a m 
a b a n d o n a t s e l s c a n s p e l carrer? 
— ¿ P e n s a m e n e l s a l t r e s q u a n a n a m 
a m b e l c o t x e o moto a g r a n v e l c : i 
p e r d i n t r e e l p o b l e ? 
C o m a q u e s t e s p r e g u n t e s s e 'n p o d r i e n 
f er m o l t e s a l t r e s q u e e n s d e m o s t r a r i e n 
la n o s t r a m a n c a d e s e n t i t c o m ú ; p e r ò el 
B a t e c s 
P a r l à v e m , f a u n s m e s o s , d e l p r o b l e -
m a d e l a c i r c u l a c i ó a la nos tra v i l a a s -
s e n y a l a n t e l p e r i l l q u e s u p o s a v a u n trà-
f e c d e s o r d e n a t . S e m b l a q u e a q u e l l ar-
t i c l e h a g i e s t a t e f i c a ç , j a q u e , j u s t a b a n s 
de l e s f e s t e s , f o r e n co l · locats , a c e r t a d a -
m e n t s e g o n s e l n o s t r e parer , u n a s è r i e 
de "d i scos" a c a r r e r s q u e e l s n e c e s s i t a -
v e n . F e l i c i t e m , d o n s , a l n o s t r e A j u n t a -
m e n t p e r h a v e r p r e s u n a d e t e r m i n a c i ó 
tan l lu ída . 
A r a bé , p u n t u a l i t z e m : S e g o n s l 'op in ió 
p e r s o n a l n o s t r a i d 'a l t re s a r t a n e n c s , c o m 
h e m p o g u t c o m p r o b a r , a q u e s t a r e m e s a 
é s i n s u f i c i e n t i i n c o m p l e t a . I n s u f i c i e n t 
p e r q u è c r e i m q u e s o n m o l t m é s e l s 
p u n t s q u e ca l s enya l i t zar , i i n c o m p l e t a 
p e r q u è é s b o d e v e u r e q u e l e s s e n y a l s 
q u e i n d i q u e n p r o h i b i c i ó d e v o l t a r cap 
a l a d r e t a o c a p a l ' e s q u e r r a s o n u n 
c o m p l e m e n t n e c e s s a r i i i n d i s p e n s a b l e 
p e r l e s q u e i n d i q u e n d i r e c c i ó p r o h i b i -
da. D o n s bé , d ' a q u e s t e s s e p o t d i r q u è 
n'han p l o g u d e s ; p e r ò d e l e s a l t res n o -
m é s s e n 'ha p o s a d a u n a d e m a l f e t a i 
m a l co l · l ocada . 
E s p e r à v e m , t a m b é , q u e la P o l i c i a M u -
n ic ipa l , m o n t a s g u a r d i a p e l s carrers q u e 
h a n s o f e r t v a r i a c i ó i d u r a n t e l s primer,» 
d i e s a d v e r t í s a ls d e s p i s t a t s i n o d e s p i s -
ta t s d e l e s n o v e s d i s p o s i c i o n s , p e r a c o n -
s e g u i r c o m m é s p r e s t m i l l o r la s e g u r e 
tat q u e d o n a e l s a b e r q u e c a p v e h i e l ; 
po t v e n i r e n s e n t i t contrar i . R e s d 'a ixó 
h a p a s a t y e n t r e u n a c o s a i l 'a l tra h e m 
o b s e r v a t q u e d e p o c s e r v e i x , p e r e x e m 
ple , l a s e n y a l q u e p r o h i b e i x la b a i x a d a 
p e l c a r r e r d e R a f e l B l a n e s . ¿Es tá t a n 
o c u p a d a l a P o l i c i a M u n i c i p a l p e r n o t e -
n ir t e m p s d e c o n p a r e i x e r a n ' a q u e s t ca-
rrer i f e r o b e i r l e s o r d e n a n c e s ? . 
S í , f e l i c i t e m a l ' A j u n t a m e n t p e l quo 
ha f e t p e r s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a ; p e r j 
m é s v a l d r i a e n s a c o s t u m á s a veure ' r - l i 
f e r l e s c o s e s b e n f e t e s i n o a m i t g e s . 
F o n e r s . 
qu i e s c r i u p e n s a q u e , q u a n e s d i u e n l e s 
v e r i t a t s , l a g e n t o d e i x a d e l l e g i r o e s 
p o s a a r i u r e , c o m s i e l s f é s l l à s t i m a . 
P e r a ixò , a q u í q u e d e n c inc p r e g u n t e s 
q u e a c a d a qua l e n s t o c a c o n t e s t a r ; i, 
e s s e n t n e g a t i v a l a r e s p o s t a , canv iar d e 
p r o c e d i r . P e r q u è n o s ' e n t é n q u e v u l -
g u e m i v u l g u e m , s e n s e f e r r e s p e r con-
s e g u i r - h o . 
C A I S A N 
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M u s i c a l i d a d e s . . . 
C a d a a ñ o , p o r l a s f i e s t a s , a l a h o r a 
d e a g l u t i n a r c o m e n t a r i o s r e f e r e n t e s a 
l o s d i s t i n t o s a c t o s q u e c o m p o n e n e l pro -
g r a m a d e f e s t e j o s , l a s v e r b e n a s s u e l e n 
s e r l a s q u e l o s a c a p a r a n e n m a y o r can-
t idad . A h o r a l a s v e r b e n a s d e S a n S a l 
v a d o r s o n u n r e c u e r d o . C o m o e n bot i -
ca, h u b o d e t o d o y p a r a t o d o s l o s g u s -
tos , t a n t o e n i n d i v i d u a l i d a d e s c o m o e n 
c o n j u n t o s . T a l v e z e s t e a ñ o h a y a s i d o 
e l m á s h e t e r o g é n e o e n e s t i l o s orques -
t a l e s y a q u e e n l a P l a z a d e l C o n q u i s -
t a d o r s e d i e r o n c i t a d o s o r q u e s t a s y d o s 
g r u p o s d e c a r a c t e r í s t i c a s m u y d i s p a r e s . 
S e n o s d i r á q u e n o , q u e l a s d o s g r a n d e s 
C o s t a B r a v a y C a r a v a n a s o n a r o n i d é n t i -
cas . N o s o t r o s o p i n a m o s q u e n o a p e s a ' 
d e s u c a s i t o t a l c o i n c i d e n c i a e n p r e s e n 
c ia f í s i ca e i n s t r u m e n t a l . L a C o s t a Bra-
va j u g ó s u baza f i á n d o l o t o d o a s u s e n -
rac iona l t r o m p e t e r í a , e s t u p e n d a m e n t e 
f e c u n d a d a p o r l o s t r o m b o n e s c u y o s i n 
c o p a d o e n s w i n g f u e , v e r d a d e r a m e n t e , 
m a g i s t r a l . R e c u é r d e s e e l b a r n i z a d o H e -
l i o iDolly y e l n o s t á l g i c o O n l y Y o u q u e 
e n c o n t a d a s o c a s i o n e s t e n d r e m o s opor -
t u n i d a d d e o í r l o a t a c a d o p o r u n a t r o m -
p e t a e n s u t o n o n a t u r a l y s i n c o m p l e -
m e n t o s d e p l a y - b a c k . 
L a C a r a v a n a , e n c a m b i o , n o s d e l e i t a 
c o n u n a s o n o r i d a d f u e r a d e l o c o r r i e n t e 
t r a t á n d o s e d e a g r u p a c i o n e s o r q u e s t a l e s 
n u m e r o s a s , e n l a s c u a l e s e s f r e c u e n t e 
fiar c a b i d a al v i r t u o s i s m o i n d i v i d u a l en 
d e t r i m e n t o d e l a s o n o r i z a c i ó n u n i f i c a d a . 
P a r a n o s o t r o s , l a C a r a v a n a t u v o s u m o -
m e n t o s u b l i m e e n e l n ú m e r o d e s u p r e -
s e n t a c i ó n , e l f a m o s o y u n i v e r s a l m e n t ? 
c o n o c i d o a f r o - s w i n g t i t u l a d o C a r a v a n a 
c u y a i n t e r p r e t a c i ó n h u b i e r a f i r m a d o e l 
m i s m í s i m o D u q u e E l l i n g t o n , t a l f u e la 
r iqueza i n s t r u m e n t a l d e q u e h i z o g a l a 
t o d a l a o r q u e s t a , c o n v i r t i e n d o s u sabor 
a t r a s h u m a n c i a y l i b e r t a d , e n l e v e s e 
i n c i t a n t e s i n s i n u a c i o n e s e s p i r i t u a l e s . E n 
r e s u m e n , u n a p l a u s o a l a C o m i s i ó n d e 
f e s t e j o s d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , po** 
s u a c i e r t o e n c o n s e g u i r o r q u e s t a s d e la 
c a t e g o r í a y m u s i c a l i d a d d e C o s t a Bravn 
y C a r a v a n a . 
E n c u a n t o a l a m ú s i c a P o p , t u v o en 
e l G r u p o 15 s u m a y o r r e p r e s e n t a n t e . E«-
fe c o m b o , c o m o t o d o s l o s d e s u e s t i l o , 
h a s i d o e l m á s d i s c u t i d o d a d o q u e e l p ú 
M i c o m e n o s j o v e n , e n c u e n t r a d i f i cu l ta 
r'es a l a h o r a d e c o m p r e n d e r y asimilad-
e s t e e s t i l o d e m ú s i c a . D e s t a q u e m o s en 
r s ta f o r m a c i ó n l a s v o c e s , r i c a m e n t e m a -
t izadas , e s p e c i a l m e n t e l a v o z al ta , d e fí 
n a e n t o n a c i ó n y v a r i a d o s c o n t r a s t e s o 1 
H e n c o m ú n y p a s t o s i d a d v o c a l d e l gru-
ñ o . C o m o h e c h o a i s l a d o d i g n o d e c o m e n -
t i r i o a p a r t e , s o n l a s m a n e r a s d e l b a t e n -
fie e s t e c o n j u n t o e n e l n ú m e r o t i t u l a d o 
P a c o ^ P a c o . E l t r a b a j o c o n e l b o m b o , 
f u e d e a n t o l o g í a . Q u i é n h a y a t e n i d o al-
g u n a e x p e r i e n c i a c o n l a s b a q u e t a s , sa -
brá d e l a s d i f i c u l t a d e s y e s c o l l o s q u e 
e n t r a ñ a s i n c r o n i z a r p i e s y m a n o s c u a n -
d o s u f u n c i ó n e s c o m p l e t a m e n t e d i f e -
r e n t e , c o m o o c u r r e e n e l t í t u l o m e n t a d o . 
B u e n b o m b o y s e g u r o p i e d e r e c h o . 
L a l a b o r d e l c o n j u n t o l o c a l , T h e K i n g 
C o m b o F i v e , h a s i d o s i n l u g a r a d u d a s 
la m á s c o n v i n c e n t e y s e g u r a d e t o d a su 
h i s tor ia . S o r p r e n d i ó a t o d o s c o n s u pre -
p a r a c i ó n y p u e s t a a p u n t o , d i g n a s d e 
p r o f e s i o n a l e s . H a n d e j a d o d e s e r , ante 
n o s o t r o s , u n o s s e g u n d o n e s d e r e l l e n o , 
g a n a n d o p o r m é r i t o s p r o p i o s la t i tula-
r i d a d e n l a s f i e s t a s d e n u e s t r a v i l l a 
D e j a r o n a t r á s l o s b a l b u c e o s y d u d a s en 
t e m a s d e v i t a l i m p o r t a n c i a . Y a n o s u e -
n a n a p u e b l o y e s t e d e t a l l e s e habr ía 
n o t a d o m u c h o m á s s i s u g r a n e q u i p o 
s o n o r o h u b i e s e t e n i d o m e n o s v o l u m e n 
e n a l g u n o s m i c r o s . N o o b s t a n t e , d e b e -
m o s a d v e r t i r q u e l a s a s p e r e z a s m u s i c a -
l e s s e d i e r o n l e v í s i m a s . A n a l i z a n d o la 
a c t u a c i ó n d e e s t o s m u c h a c h o s , d i r e m o s 
q u e t u v i e r o n s u m e j o r a r m a e n e l e n -
t u s i a s m o p u e s t o e n la e j e c u c i ó n d e s u 
r e p e r t o r i o . L l e v a n u n s a x o al q u e p o -
d e m o s c o n s i d e r a r e l c e n t r o - c a m p i s t a d e l 
g r u p o , h a c i e n d o u n f a c s í m i l fu tbo l í s t i co . 
La v e n t a j a d e q u e cas i t o d o s s u s c o m -
p o n e n t e s d o m i n a n v a r i o s i n s t r u m e n t o s 
l e s p e r m i t e o f r e c e r u n a e x t e n s a v a r i e -
dad d e b a i l a b l e s . T o d o s d o m i n a n e l so l -
feo , s o n m ú s i c o s . L o m e j o r d e s u ac-
t u a c i ó n s e d e b i ó a l a v e r s i ó n m u y a l o 
E s p a ñ o l e s d e l n ú m e r o t i t u l a d o E s p a ñ o -
la. E n e l l a d e s t a c ó , m u y p o r e n c i m a d e 
lo d e m á s , l a a c t u a c i ó n d e l b a t e r í a y 
u n o s a r a b e s c o s d e l s a x o a l t o u n i d o t o -
do e l l o a l a h o n r a d e z d e l t r o m p e t a al 
d e s p a c h a r t a n b o n i t o n ú m e r o p o r " e n -
c i m a " d e l p e n t a g r a m a . S i n c e r a m e n t e , 
c r e e m o s h a l l e g a d o l a h o r a d e l K i n g 
C o m b o , as í c o m o l e l l e g ó e l m o m e n t o 
d e s u v i d a al b a t e r í a , q u i é n n o d e b e ni 
v idar s o l o s e l l e g a u n a v e z p o r todas , 
y e s t o b i e n l o s a b e c i e r t o m i e m b r o d e l 
e q u i p o c u y a s c o n d i c i o n e s d e s h o w m a n . 
p e s e a s e r c a s i d e s c o n o c i d a s a n t e e l p ú -
b l i c o l o c a l , n o t i e n e n p a r a n g ó n e n la 
I s la . 
*+ 
A l c o n j u r o y a m p a r o d e u n a s in*"»'--
t u d e s m u s i c a l e s d i g n a s d e t o d o el»*''— 
ha n a c i d o y s a l t a d o a l a p a l e s t r a m u s i -
cal u n n u e v o c o n j u n t o , c u y o n o m b r e n" 
e s tá t o d a v í a m u y c l a r o s i e s " n u e v a g e n 
te", "Jar tan ' s S p r i n g s " o " L o s 4-4". 
D i c h o G r u p o , h i j o n a t u r a l d e l a S r a . 
B e m o l y e l S r . S o s t e n i d o h i z o s u p r i m e -
ra a p a r i c i ó n e n s e r i o e l p a s a d o 11 fi--
A g o s t o e n l a o r i g i n a l B a r b a c o a d e "Es 
P u j o l s " . A s i m i s m o t u v i e r o n u n a cor ta 
a c t u a c i ó n e n e l t r a n s c u r s o d e la p r i m e r a 
v e r b e n a d e l a s f i e s t a s d e la C o l o n i a . 
T e s t i g o q u e f u i m o s d e a m b a s "soi -
ree s" , n u e s t r o c o m e n t a r i o n o p u e d e ni 
d e b e s e r a c a r a m e l a d o , p u e s t o q u e así 
h a c e r l o s e r í a e n g a ñ a r a e s t o s a n i m o s o s 
m u c h a c h o s y a l m i s m o t i e m p o ment i r -
n o s a n o s o t r o s m i s m o s y a q u i é n l e a es-
tas l í n e a s . S e r í a m u y f á c i l d e c i r q u e sue-
n a n a m a r a v i l l a , q u e s o n u n o s majos 
con p a t i l l a s q u e p i d e n a g r i t o p e l a d o un 
s i t i o e n l a t u p i d a s e l v a d e l a música 
ac tua l . P u e s , n o n a d a d e e s o c r e e m o s 
q u e e s v e r d a d . T e n d r á n q u e s o r t e a r res-
ba lad izos y t r a i d o r e s g u i j a r r o s e n e l ca-
m i n o q u e d e b e l l e v a r l e s a l a madurez 
m u s i c a l , l e j a n a t o d a v í a e n c u a n t o a 
t i e m p o , p o s i b l e , s i n e m b a r g o , e n cuanto 
al a fán y c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s para 
su c o n s e c u c i ó n . 
N o c r e a n a d i e , n i e l l o s m i s m o s , que 
l e s n e g a m o s n u e s t r o a p l a u s o ante su 
p r e s e n t a c i ó n . C r e e m o s s i n e m b a r g o ne-
c e s a r i o a d v e r t i r l e s y l l a m a r l e s a la hu-
m i l d a d e n c o n t r a p u n t o al a m b i e n t e que 
e n t o r n o a e l l o s s e h a c r e a d o p o r gente 
i g u a l m e n t e j o v e n y q u e p o d r í a inducir-
l e s al e n d i o s a m i e n t o . L a m ú s i c a e s Ar-
te y n o m e r o p a s a t i e m p o . E s s o n i d o y 
n o r u i d o , e s a r m o n í a , c o n j u n c i ó n , pre-
c i s ión , a f i n a c i ó n , e t c . e s A r t e s u b l i m e al 
q u e n u e s t r a i n o p e r a n t e p l u m a e s inca-
paz d e d e s c r i b i r . 
N o o l v i d a n d o e n n i n g ú n m o m e n t o lo 
q u e a n t e c e d e l l e g a r á n , q u e d u d a cabe, 
al f in q u e s e p r o p u s i e r o n e n e l justo 
i n s t a n t e d e s u a l u m b r a m i e n t o . Este es, 
e n d e f i n i t i v a , n u e s t r o d e s e o . 
A R P E G I A N S 
Primer Certamen Literario 
l i l l a de Arta" 
Tal c o m o e s t a b a a n u n c i a d o e n e l pro-
g r a m a d e l a s F i e s t a s P a t r o n a l e s , e n el 
l o c a l d e n u e s t r o C l u b s e c e l e b r ó un 
a c t o e n e l q u e s e DIO a c o n o c e r e l fa-
l l o d e l j u r a d o c a l i f i c a d o r d e l discut ido 
" P r i m e r C e r t a m e n L i t e r a r i o " . 
E l p r i m e r p r e m i o f u e p a r a la obra 
"El v e n t , e l m a r i l a m o n t a n y a " , artí-
c u l o e n p r o s a , o r i g i n a l d e J a u m e Mo-
rey . Y e l s e g u n d o c a l i f i c a d o f u e Aure-
l io C o n e s a , c o n s u o b r a "Cesar , e l pas-
tor". A m b o s a u t o r e s r e c i b i e r o n e l pre-
m i o c o r r e s p o n d i e n t e , d e m a n o s de l Sr. 
A l c a l d e , d o n M i g u e l A r t i g u e s . 
A n t i c i p a m o s q u e e n l o s p r ó x i m o s nú 
m e r o s d e l " B o l e t í n i n f o r m a t i v o " serán 
p u b l i c a d a s l a s c i t a d a s o b r a s . 
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